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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengukur dan menganalisis apakah terjadi perpindahan alokasi dari permintaan uang M1 ke permintaan
uang M2 dan permintaan saham serta seberapa besar pengaruh PDB, suku bunga deposito 3 bulan, suku bunga deposito 12 bulan,
inflasi dan IHSG terhadap permintaan uang M1, permintaan uang M2 dan permintaan saham di Indonesia dengan menggunakan
data kuartalan dari tahun 1990.I-2015.IV. Dalam penelitian ini menggunakan uji Symmetry melalui uji Wald Statistik. Selanjutnya
untuk model permintaan uang M1, permintaan uang M2 dan permintaan saham diestimasi dengan menggunakan model OLS dan
SURE untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel-variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil penelitian melalui
uji Symmetry menunjukkan bahwa terjadi perpindahan alokasi permintaan uang dari permintaan uang M1 ke permintaan uang M2
dan permintaan saham. Hasil analisis regresi dengan menggunakan model SURE baik dengan menggunakan variabel suku bunga
deposito 3 bulan maupun 12 bulan menunjukkan bahwa (a) Pada model permintaan uang M1, variabel yang memberikan pengaruh
positif dan signifikan terhadap permintaan uang M1 adalah PDB dan tingkat inflasi, sedangkan variabel yang memberikan pengaruh
negatif dan signifikan adalah suku bunga deposito dan IHSG. (b) Pada model permintaan uang M2, variabel yang memberikan
pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang M2 adalah PDB dan tingkat inflasi, sedangkan variabel yang memberikan
pengaruh negatif dan signifikan adalah suku bunga deposito dan IHSG. (c) Pada model permintaan saham, variabel yang
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan saham adalah PDB dan IHSG, sedangkan variabel yang
memberikan pengaruh negatif dan signifikan adalah suku bunga deposito dan tingkat inflasi.
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